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An ageing of the population has got an important impact in our society from the second half of the twentieth century. That is the 
consequence due to two relevant elements: the increase of the life expectancy and the drop of the fertility. For that reason, we 
have got an unusual scene where different generations share the same social environment. 
 
So, in this research, I am focused on the importance of the relationship between this generations in our society, specifically in a 
Navarre village called San Martin de Unx. For carrying out my project I have collected information about this topic. After, I have 
used the technique of the direct observation and finally, I have analysed the interviews done with different people from this 
village, youngers and elders. 
Intergenerational relationships; active ageing; elderly person; youth; solidarity.
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El envejecimiento de la población ha tenido un relevante impacto en las sociedades demográficamente avanzadas en la segunda 
mitad del siglo XX. Se debe a dos factores determinantes: el aumento de la esperanza de vida y la fuerte caída de la fecundidad. 
Como consecuencia de ello, tenemos la convivencia de diferentes generaciones en un mismo entorno social, lo que supone un 
nuevo reto al que hacer frente: la distancia intergeneracional. 
 
Por ello, el presente estudio se centra en la importancia de las relaciones intergeneracionales en la sociedad actual, 
concretamente, en el pueblo navarro de San Martín de Unx. Para llevar a cabo el proyecto, se ha recogido información 
perteneciente al tema, seguidamente se ha hecho uso de la técnica de la observación directa y finalmente, se ha procedido al 
análisis de las entrevistas realizadas con varias personas del municipio, tanto jóvenes como personas mayores. 
Relaciones intergeneracionales; envejecimiento activo; persona mayor; juventud; solidaridad. 
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